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１０分 全体ワーク 課題の発表・学びの共有（２分×５グループ） ファシリテーター






































































































































Caffarella,R.S.２００２Planning Programs of Adult Learners（２nd.ed.）Jossey-Bass
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